






DEKAN FAKULTASlLMl」BUDAYA tJNIVEttlTAS ANDALAS
Nomor:173 /XII1/D/FIB‐20 8
Tcntang
TIM PENGUJI UJIAN SARJANA PROGRAM Sl
DEKAN FAKl」LTASILⅣlU BUDAYA LINIVERSIT2へS ANDALAS
Surat Sekrettris Jllrusan Seiarah NomoE141/1N.16,7./PP―Sci/2018 Tantrga1 05 April
2018 Perihar Pcmbuattn Surat Kcputtsarl ttm Pengttiこなfan skripSF.
a.Bttwa dalam rangka memenuhi persyaram unttt memap雄雛 静 lar sa尋額a頭i等
m由郷 is、vayang telall mettdesttkall skttptt dillartlskall menJku籠可iall S司猟la.
b.Bahwa lllltllk kdallc鉗帥 pdaksanaan可ねn ttipsi“r ebut dipandang peJu mengangk激
Th Pentti Чim Satta・a mall鶴ねwa Jumstt S●護由 Fabhs 1lmu B直等a
Universitas Andal郎.a. o Saktia Oktaviani/1310711002
c.  Bahwa berdasarkan sub a dan b diそ羮as perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
1_ U【囀撤lg_u晨朧■g No_8 Tahun 19741o NQ・43T畿翼 1999
2.  Undang‐undang No.20 Tahun 2003
3. Peratu“n Pemennmtt No.60 Th 1999
4.Keputll影腕Mendikbud No.0429Ю/1992
5.  Keputusan Mendikbud RI No.47 Tahun 2013
6. Keputusan Rek/tor Unand No.2219/111/R/KPT/2017
7.  SP―DIPA Univettitas Andalas Tahldl1 2018 No.042.01.2.4009282018 Tanggla1 5
Desember 2017.
MEMUTUSKAN
Nallla―n ma berikut di bawah ini sebagal Tiln PenguJl Skripsi rnahasiswa Jurusall

















1. Ketua Ju--.rsan Sejarah FIB Univ. Andalas
2.Yang bersangkutan
akibat Keputusalt ini dibebankan kepada Anggaran DIPA
beJよu saak tallttal ditetttktt dengan趨おll tn apatDn
kckeliruan dalalln penctapan ini akan diperbaiki kembali
Ditetapkan dl : Padang




Segala biaya yang timbul
Universitas Andalas 20 I 8.
Surat keputusan ini mulai
dikemudian hari terdapst
sebagaimana mestinya.
